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Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet
Od nos žr ta va pre ma pre stu pu i me di ja ci ji  
iz me đu žr tve i pre stup ni ka1
ja Sna HRn čić
ta tja na Ra jić*
Rad se ba vi ana li zom od no sa žr ta va pre ma pre stu pu i pre ma  me di ja ci ji iz me đu žr tve i pre stup ni ka (MŽP). Ci lje vi ra da su: ana li za ose ća nja, po na ša nja i po tre ba žr ta va u 
od no su na pre stup, i ana li za sprem no sti žr ta va da se uklju če u MŽP. 17 me di ja to ra je pro-
ce ni lo 41 žr tvu i 42 pre stup ni ka, ko ji su uče stvo va li u 41 MŽP, pri me nom Upit ni ka za pr vu 
pro ce nu (Qu ill, Wynne, 1993). Žr tve su če šće od pre stup ni ka po ka zi va le sna žna ose ća nja 
ogor če no sti, ljut nje i po vre đe no sti, a pre stup ni ci su če šće po ka zi va li kri vi cu. Žr tve su ima le 
iz ra zi ti ji od bram be ni stav i bi le sa mo po u zda ni je od pre stup ni ka. Sko ro sve žr tve i pre-
stup ni ci su ima li po tre bu za re pa ra ci jom i po sti za njem spo ra zu ma sa dru gom stra nom, 
a ve li ka ve ći na je že le la da sa zna vi še o dru goj stra ni i bi la otvo re na za kon tak te sa njom. 
Re zul ta ti su di sku to va ni u sve tlu sa vre me nih is tra ži va nja. 
Ključ ne re či: ose ća nja žr ta va, po na ša nja žr ta va, po tre be žr ta va, sprem nost za 
me di ja ci ju, po re đe nje sa pre stup ni ci ma  
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Uvod
Me di ja ci ja iz me đu žr tve i pre stup ni ka je je dan od mo de la pri me ne re sto-
ra tiv ne prav de, ko ji je na stao iz po tre be da se vi še vo di ra ču na o po tre ba ma 
onih ko ji su di rekt no po go đe ni kri mi na lom. Re sto ra tiv ni pri stup po la zi od sta-
no vi šta da pre stup stva ra po vre du, da po vre da re zul ti ra u oba ve zi da se stva ri 
is pra ve, i da se na čin da se is pra ve naj bo lje mo že na ći u di rekt noj ko mu ni ka-
ci ji iz me đu onih ko ji su di rekt no po go đe ni kri mi na lom. Ze hr (2002) sma tra 
da su osnov ni ci lje vi re sto ra tiv ne prav de: da se ključ ne od lu ke sta ve u ru ke 
onih ko ji su naj vi še po go đe ni kri mi na lom; da prav da bu de vi še is ce li telj ska i 
vi še tran sfor mi šu ća i da se sma nji ve ro vat no ća da ljih pre stu pa. Da kle, da bi se 
stva ri is pra vi le, po treb no je vo di ti ra ču na o to me ko je sve po go đen kri mi na-
lom (žr tve, pre stup ni ci, čla no vi lo kal ne za jed ni ce). 
U re sto ra tiv nom pri stu pu fo kus je na po tre ba ma žr tve i od go vor no sti 
pre stup ni ka. Ze hr (2002: 13-14) na vo di ne ko li ko po tre ba žr tve, pre stup ni ka 
i za jed ni ce. Žr tva ima po tre bu za in for ma ci jom o pre stu pu ko ja se naj če šće 
od no si na in for ma ci je o to me za što se de si lo kri vič no de lo, šta se de si lo od 
ta da i sl. Da bi se do bi la pra va in for ma ci ja, obič no je po treb na di rekt na ko mu-
ni ka ci ja sa pre stup ni kom. Žr tve ima ju i po tre bu da is pri ča ju pri ču o to me šta 
se de si lo. Kri vič no de lo na ru ša va žr tvin po gled na se be i svoj svet. Pri ča nje 
pri če o to me na zna čaj nom me stu, na ko me joj se da je jav no pri zna nje, da je 
žr tvi mo guć nost re kon struk ci je sop stve nog sve ta. Pri ča nje svo je pri če onom 
ko ji je uzro ko vao po vre du ta ko đe omo gu ća va da pre stup nik  raz u me ka kve 
su po sle di ce nje go ve ak ci je. Žr tve ima ju po tre bu da se osna že, jer uz dr ma ne 
kri vič nim de lom, če sto ima ju ose ćaj da gu be kon tro lu nad so bom i svo jim 
sve tom. Ak tiv no uče stvo va nje i uti caj na pro ces re ša va nja slu ča ja u ko jem su 
bi le žr tve vra ća im ose ćaj kon tro le u sop stve nom ži vo tu. Zna čaj na je po tre ba 
žr tve za re sti t u ci jom, na dok na dom šte te od stra ne pre stup ni ka, ka ko u smi slu 
po vra ća ja pre tr plje nog re al nog gu bit ka, ta ko i u smi slu sim bo lič kog pre va zi-
la že nja po sle di ca kri vič nog de la. Na por pre stup ni ka da is pra vi uči nje nu šte tu, 
pa ma kar i de li mič no, ili čak sa mo iz vi nje njem, po ka zu je da pre stup nik pre u-
zi ma od go vor nost za svo je de lo, da žr tva ni je kri va i da je njen gu bi tak is po-
što van. Ovim se ne prav da uči nje na kri vič nim de lom pri zna je.     
Po tre be pre stup ni ka po Ze hr-u (2002) su: po tre ba za od go vor no šću za uči-
nje nu šte tu (ohra bru je se em pa ti ja kod pre stup ni ka, a nji hov stid zbog uči-
nje nog de la se tran sfor mi še u ak ci ju za na kna du uči nje ne šte te); po tre ba za 
lič nim raz vo jem (ohra bru je se za ce lji va nje lič nih po vre da ko je su do pri ne le 
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raz vo ju pre stup nič kog po na ša nja, po ve ća va ju se lič ne kom pe ten ci je pre stup-
ni ka i da je se mo guć nost psi ho so ci jal nih tret ma na) i po tre ba za pri pa da njem 
za jed ni ci (omo gu ća va se pre stup ni ku da na dok na di šte tu i da se re in te gri še u 
za jed ni cu, u ko joj je zbog svog pre stu pa bio mar gi na li zo van i stig ma ti zo van).  
I za jed ni ca ima po tre be: za pri zna njem op te re će nja ko je kri vič no de lo 
po sta vlja za jed ni ci, ko ja je ov de u po zi ci ji žr tve; za gra đe njem ose ća ja za jed-
ni štva i me đu sob ne od go vor no sti u za jed ni ci; za pre u zi ma njem od go vor no sti 
za do bro bit svo jih gra đa na, uklju ču ju ći i žr tve i pre stup ni ke, kao i za raz vi ja-
njem uslo va ko ji una pre đu ju kva li tet ži vo ta u za jed ni ci (Ze hr, 2002).
U prak tič noj pri me ni ide ja re sto ra tiv ne prav de raz vi lo se ne ko li ko mo de la. 
Osnov ne for me su mo de li su sre ta. „Re sto ra tiv na prav da je pro ces u ko me se 
sve stra ne uklju če ne u od re đe ni pre stup sku pe da za jed no na đu na čin ka ko 
da se no se sa po sle di ca ma pre stu pa i nje go vim im pli ka ci ja ma u bu duć no-
sti“, sma tra bri tan ski kri mi no log Mar shall (1996, pre ma Van Ness i dr., 1997: 
5). Mo de li su sre ta pod ra zu me va ju su sret iz me đu pre stup ni ka i žr tve, to kom 
ko ga stra ne u su ko bu kroz di ja log i pre go vo re za jed nič ki do la ze do re še nja tj. 
do no se od lu ku o da ljim ak ci ja ma, dok tre ća oso ba olak ša va nji ho vu ko mu ni-
ka ci ju i ne ma mo guć nost da na me će do go vor i uti če na nji ho vu od lu ku. Sa ni-
ra nje šte te se ostva ru je kroz pre u zi ma nje od go vor no sti i oba ve za u bu duć no-
sti, vo de ći ra ču na o po tre ba ma.  
Me di ja ci ja (po sre do va nje) iz me đu žr tve i pre stup ni ka (MŽP) je naj če šći 
mo del pri me ne re sto ra tiv ne prav de u Evro pi (Mi ers, Wil lem sens, 2004). To je 
„...pro ces u ko me ne pri stra sna tre ća stra na (po sred nik, me di ja tor) po ma že 
žr tvi i pre stup ni ku da ko mu ni ci ra ju, di rekt no ili in di rekt no“ (Lib man, Hrn čić, 
2007: 30). Ovaj mo del je naj jed no stav ni ji mo del su sre ta, ko ji tra ži pri su stvo 
sa mo žr tve, pre stup ni ka i me di ja to ra. Iz u zet no, me di ja ci ja se mo že re a li zo va ti i 
in di rekt no, ka da me di ja tor ima ulo gu pre no si o ca po ru ka ko je stra ne u su ko bu 
ša lju jed ne dru gi ma. Pro ces me di ja ci je je po pri ro di do bro vo ljan za uče sni ke 
to kom ce log po stup ka.  
MŽP se po ka za la da le ko efi ka sni jom od sud skog si ste ma u re ša va nju imo-
vin skih i lak ših pre stu pa sa ele men ti ma na si lja, u smi slu br žeg po stup ka, ve ćeg 
za do volj stva i žr ta va i pre stup ni ka, vi so ke sto pe is pu nje nja do go vo ra po stig-
nu tih na me di ja ci ji i sma nje nja re ci di vi zma pre stup ni ka (Hrn čić i dr., 2014; La ti-
mer i dr., 2001; McCold, 2003; Mor ris, Max well, 2001; van Ness, Strong, 1997). 
Si ste mat ska pri me na re sto ra tiv ne prav de u Sr bi ji je ini ci ra na u Ni šu 2002. 
go di ne od stra ne UNI CEF-a pro jek tom di ver zi o nih še ma, a u pe ri o du od 2003. 
do 2007. go di ne je spro ve den na ci o nal ni pro je kat re for me ma lo let nič kog pra-
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vo su đa Šan sa de ci za pro me nu (Hrn čić, 2007), u ko me je pri me na re sto ra tiv ne 
prav de do bi la zna čaj no me sto. U ci lju raz vi ja nja mo de la efi ka sne pri me ne 
MŽP re a li zo va na su tri pi lot pro gra ma. Ovi pro gra mi su, po pr vi put u Sr bi ji, 
da li mo guć nost pri ku plja nja po da ta ka o ka rak te ri sti ka ma MŽP, nje go vih uče-
sni ka i efe ka ta. Je dan od njih je bio Mre ža za po sre do va nje ti mo va za sve o bu-
hvat nu de či ju za šti tu, ko ja je ima la za cilj po di za nje sve sti o pred no sti ma MŽP, 
umre ža va nje re le vant nih slu žbi i re a li za ci ju sa mih me di ja ci ja. Ob u hva ta la je 
14 op šti na u Sr bi ji i 61 me di ja to ra. Po red osta log, pro gram je omo gu ćio pri ku-
plja nje po da ta ka o MŽP u raz li či tim sre di na ma u Sr bi ji. 
Me to do lo gi ja 
Pred met ra da je od nos žr ta va pre ma pre stu pu i pre ma me di ja ci ji iz me đu 
žr tve i pre stup ni ka, kao na či nu da se od go vo ri na po tre be na sta le pre stu pom. 
Ci lje vi ra da su: ana li za ose ća nja i po na ša nja žr ta va u od no su na pre stup, 
ana li za po tre ba žr ta va u od no su na pre stup i ana li za sprem no sti žr ta va da se 
uklju če u me di ja ci ju iz me đu žr tve i pre stup ni ka.
Da bi se od go vo ri lo na ova pi ta nja, ko ri šće ni su po da ci ko ji su pri ku plja ni 
to kom pri me ne me di ja ci je iz me đu žr tve i pre stup ni ka. Ovi po da ci su pri ku-
plja ni u ci lju olak ša va nja uspe šnog spro vo đe nja MŽP i sti ca nja uvi da u njen 
po stu pak i efek te.
In­stru­ment­
Po da ci su pri ku plja ni Upit ni kom za pr vu pro ce nu Qu ill-a i Wynne-a (1993: 
183-186). Upit nik je kon stru i san u svr hu pri ku plja nja po da tka o po dob no sti 
žr ta va i pre stup ni ka za uče šće u me di ja ci ji iz me đu žr tve i pre stup ni ka (MŽP), 
kao i o mo gu ćim pre pre ka ma ko je mo gu da se po ja ve to kom po stup ka me di-
ja ci je. Ne znat no je adap ti ran za pri me nu u na šim uslovima2. Sa dr ži de vet 
gru pa pi ta nja, ko ja uklju ču ju 36 stav ki za žr tvu i 38 stav ki za pre stup ni ka. Na 
njih se naj če šće od go vo ra za o kru ži va njem po nu đe nih od go vo ra na di ho-
tom noj ili če tvo ro ste pe noj ska li. Stav ke se od no se na ose ća nja, po na ša nja i 
po tre be stra na u su ko bu u od no su na pre stup i na nji ho vu sprem nost za uče-
šće u MŽP. Osnov za pro ce nu je raz go vor, op ser va ci ja i lič na em pa ti ja pro ce-
2 Upit nik ni je prikazan u tekstu zbog dužine prikaza. Za uvid se obratite autorkama. 
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nji va ča. Ka ko upit nik sa dr ži stav ke ko je se od no se na sprem nost za uče šće 
žr tve i pre stup ni ka u po stup ku MŽP i na nji ho va unu tra šnja sta nja (ose ća nja i 
po tre be), pro ce nu bi tre ba lo da vr ši oso ba ko ja je ob u če na za pri me nu me di-
ja ci je iz me đu žr tve i pre stup ni ka i za po pu nja va nje ovog upit ni ka.  
Po­stu­pak­pri­ku­plja­nja­po­da­ta­ka
Po da ci su pri ku plja ni to kom pri me ne me di ja ci je iz me đu žr tve i pre stup-
ni ka u okvi ru Mre že za po sre do va nje ti mo va za sve o bu hvat nu de či ju za šti tu od 
2004. do 2006. go di ne. Me di ja to ri Mre že su za vr ši li osmo dnev nu obu ku za 
me di ja ci ju iz me đu žr tve i pre stup ni ka i jed no dnev nu obu ku za do ku men to-
va nje me di ja ci je. Deo do ku men ta ci je je bio i Upit nik za pr vu pro ce nu, ko ji su 
me di ja to ri  po pu nja va li to kom pr ve odvo je ne po se te žr tvi i pre stup ni ku. Sva ki 
po je di nač ni upit nik su po pu nja va la po dva me di ja to ra ne po sred no na kon 
pr ve odvo je ne po se te, za šta je bi lo po treb no da po stig nu me đu sob nu sa gla-
snost u pro ce ni. Po pu nje ni upit ni ci su pri ku plje ni, a do bi je ni po da ci su sta ti-
stič ki ob ra đe ni (de skrip tiv na sta ti sti ka, hi-kva drat test). 
Uzo­rak­is­tra­ži­va­nja­
Od ukup no 110 MŽP spro ve de nih u po sma tra nom pe ri o du, od stra ne 
17 me di ja to ra u 7 gra do va u Sr bi ji je do bi je na pot pu na do ku men ta ci ja za 41 
me di ja ci ju (37,3%). Ob u hva će na su 83 is pi ta ni ka - 41 žr tva i 42 pre stup ni ka 
(u jed nom slu ča ju pre stup su uči ni la dva pre stup ni ka). Sa sva kim is pi ta ni-
kom je oba vljen ba rem je dan odvo je ni pri prem ni raz go vor, a sa obe stra ne u 
pre stu pu ba rem je dan za jed nič ki sa sta nak, na ko me je re a li zo va no di rekt no 
po sre do va nje i po stig nut spo ra zum. Po da ci o bro ju pre stu pa za ko je je po nu-
đe na ali ne i re a li zo va na me di ja ci ja, kao i u bro ju za po če tih a ne za vr še nih 
me di ja ci ja ni su bi li ras po lo ži vi. Po sto ji sa mo sve do če nje me di ja to ra Mre že 
da je od go vor na po nu đe nu MŽP naj če šće bio po zi ti van, uko li ko je me di ja tor 
kom pe ten tan i po što van u za jed ni ci.
Vi še od po lo vi ne žr ta va (59,5%; N=25) i ve li ka ve ći na pre stup ni ka  (90,5%; 
N=38) su bi li mu škog po la. Sko ro svi pre stup ni ci (90,5%) su bi li do 18 go di na 
sta ro sti, od če ga je njih 16,3% ima lo do 14 go di na. Uz rast žr ta va je u tri če tvr-
ti ne slu ča je va (75,0%) bio do 18 go di na sta ro sti, dok je jed na osmi na (12,5%) 
ima la do 14 go di na sta ro sti. 
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U osno vi su ko ba naj če šće su bi le psov ke i la ke te le sne po vre de (39,0%), 
re đe kra đe (24,4%), za tim uni šta va nje imo vi ne (14,6%) i vre đa nje i pret nje 
(14,6%). Su ko bi su se naj če šće de ša va li u  ško li (51,2%), mno go re đe kod ku će 
(19,5%), za tim u pro dav ni ci (7,3%) i na uli ci (4,9%), dok se osta la me sta pre-
stu pa ni su če šće po ja vlji va la.   
Slu ča je ve su na me di ja ci ju naj če šće upu ći va le ško le (36,6%) i nad le žni u 
pre kr šaj nom i kri vič no prav nom si ste mu (po li ci ja, Op štin ski or gan za pre kr-
ša je i Okru žni sud, ukup no 34,1%), a znat no re đe cen tri za so ci jal ni rad (12,2%). 
Po sre do va nje su ret ko tra ži le žr tve (9,8%) i po ro di ce pre stup ni ka (4,9%), dok 
tu ži la štva ni su upu ti la ni je dan slu čaj na me di ja ci ju.  
Re zul ta ti is tra ži va nja
Ose­ća­nja­i­po­na­ša­nja­žr­ta­va­i­pre­stup­ni­ka
a) Ose ća nja
Me di ja to ri su pro ce ni li po sto ja nje ne ga tiv nih ose ća nja u od no su na pre-
stup kod žr ta va i pre stup ni ka (Ta be la 1). Sko ro sve žr tve su u ume re nom ili iz ra-
zi tom ste pe nu po ka zi va le ose ća nje po vre đe no sti (97,6%), ogor če no sti (95,1%) i 
ljut nje (92,7%), od če ga je ve li ka ve ći na po ka zi va la iz ra zi ti ste pen ovih ose ća nja. 
Ose ća nje fru stri ra no sti je u ume re nom ili iz ra zi tom ste pe nu is ka zi va lo 82,5% 
žr ta va, a ose ća nje ume re nog ili iz ra zi tog stra ha 68,4% njih, dok su ova ose ća-
nja znat no re đe bi la pri sut na u iz ra zi tom ste pe nu. Ose ća nje bes po moć no sti 
je u ume re nom ili iz ra zi tom ste pe nu bi lo pri sut no kod 47,4% žr ta va, od če ga u 
iz ra zi tom ste pe nu kod 26,3% njih. Ose ća nje kri vi ce je bi lo pri sut no kod 32,4% 
žr ta va, a iz ra zi to pri su stvo ovog ose ća nja je re gi stro va no kod sa mo 5,4%.
Zna čaj ne raz li ke iz me đu žr ta va i pre stup ni ka se po ka zu ju kod ose ća nja 
kri vi ce,  ogor če no sti, ljut nje i po vre đe no sti (p<0,001, Ta be la 1). Iz ra zi to ose ća-
nje kri vi ce je bi lo čak dva na est pu ta če šće kod pre stup ni ka (65,9%) ne go kod 
žr ta va (5,4%). Sa dru ge stra ne, kod žr ta va je dva do tri pu ta če šće ne go kod 
pre stup ni ka bi lo pri sut no iz ra zi to ose ća nje ogor če no sti, ljut nje i po vre đe no sti. 
Žr tve se od pre stup ni ka ni su zna čaj no raz li ko va le po ose ća nju fru stri ra no-
sti, stra ha  i bes po moć no sti (p<0,20). Ipak, kod žr ta va je ne što če šće ne go kod 
pre stup ni ka bi lo pri sut no ose ća nje fru stri ra no sti (82,5% na spram 64,9%), dok 
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je kod pre stup ni ka ne što če šće ne go kod žr ta va bi lo pri sut no ose ća nje stra ha i 
bes po moć no sti (86,8% i 64,9% na spram 68,4% i 47,4%). 
Ta be la 1: Ose ća nja žr ta va i pre stup ni ka u pro cen ti ma i zna čaj nost raz li ka
OSEĆANJA Strane
Stepen pri sut no sti ose ća nja u %
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*Ž - žr tve; P- pre stup ni ci; ∑- su ma, χ2- hi kva drat test, df -ste pe ni slo bo de, Zna čaj. – zna čaj nost raz li ka, p - ni vo 
zna čaj no sti raz li ka 
b) Po na ša nje
Žr tve su za u ze le od bram be ni stav u to ku ko mu ni ka ci je sa me di ja to rom 
u ve li koj ve ći ni slu ča je va (85,4%), dok je 53,6% ima lo iz ra zi to od bram be ni 
stav (Ta be la 2). U po re đe nju sa žr tva ma, pre stup ni ci su zna čaj no re đe ima li 
od bram be ni stav (p<0,005). 
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Žr tve su u ve li koj ve ći ni slu ča je va (88,1%) po ka za le ume re no do iz ra zi to 
sa mo po u zda nje (Ta be la 2). U po re đe nju sa pre stup ni ci ma, one su zna čaj no 
če šće sa mo po u zda ne (p<0,05). 
Ta be la 2: Po na ša nje žr ta va i pre stup ni ka i zna čaj nost raz li ka
PONAŠANJE Strane
Stepen pri sut no sti po na ša nja u %
∑
u %
χ2 df Zna čaj.












































































*Ž - žr tve; P- pre stup ni ci; ∑- su ma, χ2- hi kva drat test, df -ste pe ni slo bo de, Zna čaj. – zna čaj nost raz li ka, p - ni vo 
zna čaj no sti raz li ka 
Agre siv no i an ti so ci jal no po na ša nje je bi lo pri sut no u is toj me ri i kod 
žr ta va i kod pre stup ni ka. Ume re no agre siv no po na ša nje je po ka za la oko 
pe ti na i žr ta va i pre stup ni ka (21,4%), a iz ra zi to agre siv no po na ša nje - jed na 
žr tva (2,4%) i dva pre stup ni ka (4,8%); raz li ke iz me đu žr ta va i pre stup ni ka prak-
tič no ne po sto je (p<0,975). Ri zik od fi zič kog na si lja to kom po sre do va nja je 
pro ce njen kod jed nog pre stup ni ka (2,4%), dok za dve žr tve (4,9%) ni je mo glo 
da se pro ce ni da li ovaj ri zik po sto ji. Na pi ta nje u upit ni ku da li an ti so ci jal no 
po na ša nje mo že da ome ta po sre do va nje, me di ja to ri su po tvrd no od go vo ri li 
za pod jed nak pro ce nat žr ta va (9,8%; N=4) i pre stup ni ka (9,5%; N=4).
Me di ja to ri ni su pro ce ni li ni za jed nu žr tvu da bi pi jan stvo, upo tre ba dro ga, 
ra si zam, sek si zam ili te ško će u ko ri šće nju je zi ka mo gli da ote ža ju po sre do-
va nje. Sa dru ge stra ne, za ne ke pre stup ni ke je kon sta to va no da bi mo gli da 





Po tre be žr ta va su ve o ma slič ne po tre ba ma pre stup ni ka. Sve žr tve (100%) 
i sko ro svi pre stu ni ci (95,2%) su iz ra zi li po tre bu za re pa ra ci jom (na dok na-
dom) šte te ko ju je žr tva pre tr pe la, dok su svi pre stup ni ci (100%) i sko ro sve 
žr tve (97,6%) iz ra zi li po tre bu za po sti za njem spo ra zu ma sa dru gom stra nom u 
su ko bu. Že lju da zna ju vi še o dru goj stra ni is ka za lo je oko tri če tvr ti ne i žr ta va 
(73,2%) i pre stup ni ka (76,2%). Po tre bu za prav nim za stup ni kom ni je ima la ni 
jed na žr tva ni ti pre stup nik. Po tre bu za upu ći va njem u dru ge slu žbe su ima li u 
slič nom pro cen tu i žr tve (12,2%) i pre stup ni ci (14,3%). Žr tve (4,9) i pre stup ni ci 
su upu ći va ni u sa ve to va li šte (9,5%), žr tve i u bol ni ce (7,3%), a pre stup ni ci i u 
cen tar za so ci jal ni rad (4,5%). Spe ci jal ne po tre be ve za ne za pol, uz rast, na ci-
o nal nost ili one spo so blje nost ni su uoče ne ni kod jed nog pre stup ni ka, ali su 
pri me će ne kod tri žr tve (7,3%). Me di ja to ri ni su da li do dat ne po dat ke o pri ro di 
ovih po tre ba.  
Sprem­nost­žr­ta­va­i­pre­stup­ni­ka­za­me­di­ja­ci­ju­
Sprem nost žr ta va i pre stup ni ka za me di ja ci ju je pro ce nji va na na osno vu 
nji ho vog sta va pre ma re tri bu ci ji i po sre do va nju i na osno vu pro ce ne nji ho ve 
po dob no sti za me di ja ci ju od stra ne me di ja to ra.
a) Od nos pre ma re tri bu ci ji i po sre do va nju
Ta be la 3: Od nos pre ma re tri bu ci ji i po sre do va nju/re pa ra ci ji i zna čaj nost raz li ka
Stav Strana
Stepen pri sut no sti sta va
∑ χ2 df Zna čaj.
Slabo Ume re no Iz ra zi to










































*Ž - žr tve; P- pre stup ni ci; ∑- su ma, χ2- hi kva drat test, df -ste pe ni slo bo de, Zna čaj. – zna čaj nost raz li ka, p - ni vo 
zna čaj no sti raz li ka 
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U upit ni ku se po seb no pro ce nji vao od nos pre ma re tri bu ci ji, a po seb no 
od nos pre ma po sre do va nju-re pa ra ci ji. Žr tve su u 53,7% slu ča je va bi le po zi-
tiv ne pre ma ide ji re tri bu ci je – ka žnja va nja, kao na či na re ša va nja po vre de 
na sta le pre stu pom, od če ga je njih 9,8% pre ma ovo me ima lo iz ra zi to po zi ti-
van stav (Ta be la 3). Pre stup ni ci su zna čaj no če šće od žr ta va pri hva ta li ka žnja-
va nje (p<0,001): njih 88,1% je bi lo po zi tiv no pre ma ka žnja va nju, a 38,1% je 
iz ra zi to pri hva ti lo ovaj na čin dru štve ne re ak ci je. Sko ro sve žr tve i pre stup ni ci 
su is ka za li otvo re nost za ide ju po sre do va nja/re pa ra ci je kao na či na re ša va nja 
po vre de na sta le pre stu pom, od ko jih je ve ći na bi la iz ra zi to po zi tiv na, a raz li ke 
iz me đu njih ni su po sto ja le. 
Svi pre stup ni ci (100%) i sko ro sve žr tve (97,6%) su pri hva ti le sa rad nju sa 
ti mom za po sre do va nje (Ta be la 4). Ipak, 17,1% žr ta va i 16,7% pre stup ni ka ni je 
bi lo otvo re no za kon tak te sa dru gom stra nom u spo ru.  
Ta be la 4: Stav pre ma po sre do va nju i kon tak ti ma sa dru gom stra nom
Stav Strana
Odgovor
SumaDa Ne Ne znam
Otvorenost za buduće kon tak te 






































b) Po dob nost za me di ja ci ju
Me di ja to ri su pro ce ni li da su svi pre stup ni ci i žr tve bi li men tal no i fi zič ki 
sprem ni za po sre do va nje i da su svi pre stup ni ci bi li i emo ci o nal no sprem ni, 
dok za jed nu žr tvu (2,4%) ni su mo gli da pro ce ne da li je emo ci o nal no 
sprem na. 
Me di ja to ri su na osno vu re zul ta ta na ce lom upit ni ku pro ce ni li da ne ma 
ogra ni ča va ju ćih fak to ra kod žr ta va za pri me nu me di ja ci je i da po god nost 
žr ta va za di rekt nu ko mu ni ka ci ju po sto ji u svim slu ča je vi ma, osim u jed nom, za 
ko ji ni su mo gli da pro ce ne ovu po god nost. Me đu tim, kod pre stup ni ka su se 
po ka za le ne ke ogra de. Za 23,8% pre stup ni ka je kon sta to va no da po sto ji ri zik 
od dis ba lan sa mo ći iz me đu stra na u su ko bu, ma da ni je na zna če no da li se 
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ra di o ve ćoj mo ći žr tve ili pre stup ni ka. Dva pre stup ni ka (4,8%) ni su pri hva ti la 
od go vor nost za pre stup, a za jed nog (2,4%) me di ja to ri ni su mo gli da pro ce ne 
da li pri hva ta ovu od go vor nost ili ne.  
Di sku si ja
Ose ća nja, po na ša nja, po tre be i sta vo vi žr ta va i pre stup ni ka su pro ce nji-
va na od stra ne tre će oso be – me di ja to ra. Ovaj pri stup da je ve ću objek tiv nost 
u pro ce ni po na ša nja, ali po sto ji i ve ća ve ro vat no ća gre ške pro ce nji va ča pri li-
kom pro ce ne ose ća nja ne go kod sa mo pro ce ne, jer se ra di o pro ce ni unu tra-
šnjih sta nja, ko ja se ne za sni va na objek tiv nim, već na su bjek tiv nim kri te ri ju-
mi ma. Po u zda nost pro ce ne sma nju je i to što je po dat ke pri ku plja lo 17 me di ja-
to ra, ko ji mo gu ima ti raz li či te unu tra šnje kri te ri ju me za ste pen pri sut no sti ose-
ća nja. Su bjek tiv nost pro ce ne do ne kle ubla ža va pri me nje ni po stu pak po sti za-
nja sa gla sno sti iz me đu dva me di ja to ra pri li kom pro ce ne jed ne oso be. 
Uzo rak ni je re pre zen ta ti van već je pri go dan, ali je struk tu ra uzor ka u 
skla du sa po da ci ma iz dru gih iz vo ra. Po da tak da su pre stup ni ci i žr tve ve ći-
nom ado le scent nog uz ra sta, a pre stu pi lak šeg ti pa je u skla du sa prak som 
MŽP, ko ja se naj če šće pri me nju je upra vo kod mla dih pre stup ni ka i za lak še 
pre stu pe (Mi ers, Wil lem sens, 2004), kao i sa na la zi ma is tra ži va nja po ko ji ma 
su tu če i kra đe naj če šći de lik ti ado le sce na ta (Pat ter son i dr., 1992, Rut ter i dr., 
1998), a nji ho ve žr tve naj če šće nji ho vi vr šnja ci (Rut ter i dr, 1998). Pol na ras po-
de la is pi ta ni ka je u skla du sa po pu la cij skim me ra ma. U Sr bi ji je 2002. go di ne u 
ado le scent nom uz ra stu bi lo ma lo vi še sta nov ni štva mu škog po la (Re pu blič ki 
za vod za sta ti sti ku, 2008: 9), dok je 2006. go di ne bi lo 95,3% ma lo let nih pre-
stup ni ka mu škog po la (Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku, 2008: 45). S ob zi rom 
da je ško la naj če šće me sto su ko ba, ne ču di što su upra vo ško le naj če šće upu-
ći va le slu ča je ve na me di ja ci ju, pa tek on da nad le žni u pre kr šaj nom i kri vič-
no-prav nom si ste mu. Po da tak da žr tve ret ko sa me tra že MŽP su ge ri še da je 
po treb no da im in for ma ci je o po sto ja nju i mo guć no sti ma MŽP bu du do stup-
ni je. Ne do sta tak upu ći va nja slu ča je va na me di ja ci ju od stra ne tu ži la štva ne 
iz ne na đu je. Na i me, u vre me pri ku plja nja pri ka za nih po da ta ka, Za kon o ma lo-
let nim uči ni o ci ma kri vič nih de la i kri vič no prav noj za šti ti ma lo let nih li ca (2005, 
čl. 5-8, čl. 14), ko ji je otvo rio mo guć nost re a li za ci je vas pit nog na lo ga i po seb-
nih oba ve za po rav na nja sa ošte će nim, još ni je stu pio ili je tek stu pio na sna gu 
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(1. ja nu a ra 2006. go di ne), dok  pod za kon ska re gu la ti va za pri me nu vas pit nih 
na lo ga do da nas ni je do ne ta.
Vi so ko pri su stvo sna žnih ne ga tiv nih ose ća nja kod žr ta va ko je je iz ra zi ti je 
ne go kod pre stup ni ka je u skla du sa na la zi ma dru gih auto ra (Lib man, Hrn čić, 
2007). Ne što ma nja iz ra že nost fru stra ci je, stra ha i bes po moć no sti kod žr ta va 
de lom se mo že ob ja sni ti ti me što se ra di lo o lak šim kri vič nim de li ma, a de lom i 
ose ća njem kri vi ce, kon sta to va nim kod čak tre ći ne žr ta va. Na i me, ose ća nje kri-
vi ce kod žr ta va kri mi na la, sa jed ne stra ne, mo že mo da tu ma či mo ti me što ono 
ima funk ci ju odr ža va nja ilu zi je kon tro le nad sop stve nim ži vo tom. Ako po sto ji 
kri vi ca žr tve, po sto ji i mo guć nost nje nog uti ca ja na to da se kri mi nal ne de si, 
či me se sma nju je ose ća nje bes po moć no sti, stra ha i fru stra ci je. Sa dru ge 
stra ne, ose ća nje kri vi ce žr ta va u ovom uzor ku mo že da bu de de lom i od raz 
re al ne kri vi ce za pre stup. Da lja ana li za  spo ra zu ma ko je su na ši is pi ta ni ci po sti-
gli to kom MŽP po ka zu je da su u 17,1% slu ča je va oni uklju či va li uza jam no iz vi-
nje nje i žr tve i pre stup ni ka (rad u pri pre mi). Me di ja to ri su sve do či li (u usme noj 
ko mu ni ka ci ji) da je do uza jam nih iz vi nje nja naj če šće do la zi lo pri li kom tu ča, u 
ko ji ma po sto ji uza jam na od go vor nost i pre stup ni ka i žr tve i za me đu sob ne 
po vre de. Da u ne kim slu ča je vi ma i kod žr tve po sto ji od go vor nost za pre stup 
su ge ri še i po da tak da je ne ko li ci na pre stup ni ka uklju če na u po stu pak me di-
ja ci je iako ni su pri hva ti li od go vor nost za pre stup, kao i pod jed na ko pri su stvo 
agre siv no sti i an ti so ci jal nog po na ša nja i kod žr ta va i kod pre stup ni ka. 
Do bi je ni na la zi ja sno po ka zu ju da pre stu pi osta vlja ju ne ga ti van trag i na 
ose ća nja mla dih pre stup ni ka. Vi so ku pri sut nost ose ća nja kri vi ce, stra ha, bes-
po moć no sti i fru stra ci je i ne što ni žu pri sut nost ose ća nja po vre đe no sti i ljut nje 
mo že mo da tu ma či mo kao re ak ci ju na če sto ve o ma stre snu si tu a ci ju pre stu pa 
i na po vre du žr tve, ali i kao re ak ci ju na po vre du u slu ča je vi ma uza jam nog 
po vre đi va nja žr tve i pre stup ni ka. Ne što iz ra zi ti ja pri sut nost ose ća nja stra ha i 
bes po moć no sti kod pre stup ni ka ne go kod žr ta va, su ge ri še da ova ose ća nja 
ni su to li ko ve za na za po vre du to kom pre stu pa, ko li ko za re ak ci ju na kri vič no 
de lo, ka ko od stra ne za jed ni ce (ka žnja va nje, mar gi na li za ci ja i stig ma ti za ci ja 
pre stup ni ka) ta ko i od stra ne sa mog pre stup ni ka (o če mu sve do či ose ća nje 
kri vi ce i po zi ti van stav pre stup ni ka pre ma ka žnja va nju na đen kod ve ći ne pre-
stup ni ka). U pri log ovom tu ma če nju ide i zna čaj no ni že sa mo po u zda nje pre-
stup ni ka ne go žr ta va. Na po tre bu pre stup ni ka da raz re ši su kob na stao pre stu-
pom uka zu je i to  što su oni zna čaj no re đe od žr ta va po ka zi va li od bram be ni 
stav u od no su na pre stup.
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Na ve de na ne ga tiv na ose ća nja uka zu ju na po tre bu i žr ta va i pre stup ni ka 
za ak ci jom ko ja će ih ne u tra li sa ti ili ubla ži ti, što po tvr đu ju na la zi o po tre ba ma 
žr ta va i pre stup ni ka. One su bi le vr lo slič ne i u skla du sa Ze hr-ovim ana li za ma 
(po tre ba za re pa ra ci jom, po tre ba da se zna vi še o dru goj stra ni) (Ze hr, 2002). 
Na la zi su ge ri šu zna čaj re sto ra tiv nog pri stu pa, ko ji iz la zi u su sret ovim po tre-
ba ma. Vi so ka otvo re nost za me di ja ci ju ko ju su is pi ta ni ci po ka za li, ta ko đe uka-
zu je na re le vant nost po sre do va nja u re ša va nju pre stu pa, ali i na kom pe ten ci je 
me di ja to ra da pri ka žu pred no sti po sre do va nja i pod stak nu po ve re nje stra na 
za ovaj po stu pak. O ve šti na ma me di ja to ra sve do či i to što su svi is pi ta ni ci na 
kra ju pri hva ti li di rekt nu me di ja ci ju, iako je na osno vu pro ce ne Upit ni kom za 
pr vu pro ce nu, oko še sti na njih bi la pro tiv kon ta ka ta sa dru gom stra nom. 
In te re sant no je da su me di ja to ri po zi tiv no pro ce ni li po dob nost za 
di rekt nu me di ja ci ju kod svih pri ka za nih slu ča je va, upr kos to me što su se kod 
ne kih is pi ta ni ka po ka za li ri zi ci za uspe šnu me di ja ci ju (ne u rav no te že nost mo ći, 
an ti so ci jal no po na ša nje, ra si zam...), kao i to da je za ne ke pre stup ni ke pro ce-
nje no da ne pri hva ta ju od go vor nost za pre stup. Da su me di ja to ri ipak na pra-
vi li do bru pro ce nu uka zu je to što su me di ja ci je za i sta re a li zo va ne i spo ra zum 
po stig nut. Kva li tet na pr va pro ce na zna čaj no po ma že u pri pre mi me di ja to ra za 
po stu pak me di ja ci je ko ja uklju ču je i pla ni ra nje na či na pre va zi la že nja po sto je-
ćih ri zi ka.  
Za klju čak 
Do bi je ni na la zi su da li broj ne de ta lje o ose ća nji ma, po na ša nji ma, po tre-
ba ma i sta vo vi ma  žr ta va i pre stup ni ka. Žr tve, kao što je i oče ki va no, ima ju 
iz ra zi ti ja ne ga tiv na ose ća nja u od no su na pre stup od pre stup ni ka. Me đu tim, 
osta li na la zi raz bi ja ju ne ke ste re o ti pe o stra na ma u pre stu pu. Vi so ka pri sut nost 
ume re nih i iz ra zi tih ne ga tiv nih ose ća nja i kod pre stup ni ka, sko ro isto vet ne 
po tre be i žr ta va i pre stup ni ka u od no su na pre va zi la že nje pre stu pa (za ko mu-
ni ka ci jom, re pa ra ci jom i po sti za njem spo ra zu ma sa dru gom stra nom), kao 
i  slu ča je vi u ko ji ma su gra ni ce iz me đu žr tve i pre stup ni ka ne ja sne, uka zu ju 
na to da, ne sa mo žr tve, već i pre stup ni ci, ima ju po tre bu da za ce le po vre du 
na či nje nu pre stu pom. Na la zi idu u pri log re sto ra tiv nom pri stu pu, ko ji iz la zi u 
su sret na ve de nim po tre ba ma uče sni ka pre stu pa. 
Ipak, po da ci su do bi je ni na vi so ko se lek ci o ni sa nom uzor ku i na osno vu 
su bjek tiv ne pro ce ne broj nih, ma da ob u če nih pro ce nji va ča, što ogra ni ča va 
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nji ho vu ge ne ra li za ci ju. Oni da ju sa mo smer ni ce za da lja is tra ži va nja u ovoj 
obla sti. Pot pu ni je po dat ke bi da lo is tra ži va nje ko je bi uklju či lo sa mo pro ce nu 
žr ta va i pre stup ni ka. Is tra ži va nja žr ta va i pre stup ni ka re gi stro va nih pre stu pa i 
ano nim na is tra ži va nja op šte po pu la ci je, ko ja bi ob u hva ti la žr tve i pre stup ni ke 
ne sa mo re gi stro va nih, već i ne re gi stro va nih pre stu pa, da la bi ja sni ju sli ku nji-
ho vih ose ća nja, po na ša nja i po tre ba. Is tra ži va nja ko ja bi ob u hva ti la i oso be 
ko je ni su pri hva ti le po nu đe nu MŽP, ni su za vr ši le za po če tu MŽP ili su za vr ši le 
MŽP bez po stig nu tog do go vo ra, da la bi kom plet ni ju sli ku o od no su uče sni ka 
pre ma ovom po stup ku. 
Pri me na re sto ra tiv ne prav de je u na šoj ze mlji još uvek u po vo ju. Do ku-
men to va nje nje nih efe ka ta da je pod sti caj ši roj pri me ni i otva ra mo guć nost da 
do bro bi ti ovog pri stu pa ko ri sti ve ći broj i žr ta va i pre stup ni ka. 
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Vic tims’ re la tion to wards the of fen ce  
and vic tim-of fen der me di a tion 
The pa per analyse re la tion of vic tims to ward the of fen ce and the ir re a di ness 
for vic tim-of fen der me di a tion (VOM). Aims we re analysis of fe e lings, be ha vi o urs and 
ne eds of vic tims re gar ding the of fen ce, as well as and analysis of re a di ness of vic tims 
for VOM. 17 me di a tors as ses sed 41 vic tims and 42 of fen ders, par ti ci pants of 41 VOM 
by As ses sment Vi sit Check List (Qu ill, Wynne, 1993). Vic tims sho wed strong fe e lings 
of bit ter ness, an ger and gri e van ce mo re fre qu ently than of fen ders, whi le of fen ders 
sho wed fe e ling of gu ilt mo re fre qu ently than vic tims. Vic tims had hig her de fen si ve 
at ti tu de and self-con fi den ce then of fen ders. Al most all vic tims and of fen ders ne e-
ded re pa ra tion and agre e ment with the ot her party. Most of them wan ted to know 
mo re abo ut the ot her party in con flict and we re ope ned to con tacts with him.  The 
re sults we re di scus sed in re la tion to cur rent know led ge.
Key words: vic tims’ fe e lings, vic tims’ be ha vi o ur, vic tims’ ne eds, re a di ness for 
me di a tion, com pa ri son with of fen ders. 
